



SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN 
 
5.1 Simpulan 
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dengan Sistem 
Informasi Akuntansi yaitu berupa POS penerimaan barang, pengambilan 
barang saat stock opname dan pengambilan barang saat urgent, kinerja 
operasional perusahaan dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Adanya 
POS atas penerimaan persediaan, pengambilan barang saat stock opname 
dan urgent juga memberi pedoman yang sesuai dengan praktik dan 
memperjelas serta menambah tanggung jawab tiap anggota perusahaan. 
Dengan adanya pedoman yang jelas dan sesuai akan meningkatkan 
kinerja staff yang terlibat, juga meminimalisasi terjadinya  kesalahan.  
Selain itu adanya POS atas pengambilan barang saat urgent juga 
meminimalkan terjadinya selisih jumlah persediaan fisik dengan jumlah 
persediaan pada system. Hal itu dikarenakan system Petty Store 
mengurangi akses staff untuk masuk ke gudang utama. Hal itu 
meminimalkan terjadinya kehilangan persediaan dan juga membuat 
persediaan yang keluar akan selalu tercatat pada Urgency Form  saat 
penjaga store tidak betugas. 
 
5.2 Keterbatasan 
Peneliti membahas tentang pengambilan barang saat urgent 
hanya terbatas pada barang general. Pembahasan pengeluaran persediaan  
 
 
hanya sampai keluar dari gudang sedangkan untuk penggunaanya tidak 
terdapat akses untuk menelitinya. 
5.3 Saran 
1. Berdasarkan keterbatasan yang dibuat oleh peneliti, maka 
diharapakan untuk penelitian berikutnya sistem ini dapat 
diperluas dari sistem pembayaran sampai dengan pembukuan 
2. Pihak Bumi Surabaya City Resort diharapkan mampu 
mengimplementasikan POS yang direkomendasikan oleh peneliti 
yaitu POS pengambilan barang urgent untuk meminimalkan 
selisih jumlah persediaan fisik dengan jumlah persediaan di 
sistem saat stock opname. POS akan menjadi dokumen yang 
penting yaitu sebgai pedoman bagi seluruh anggota perusahaan 
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